










館の礎となった会長校時代（平成 13～ 14（2001 ～ 2002）年）の活


















































































ができる GUI（Graphical User Interface) による検索結果を表示できる









































理事校 4校、監事校 1校の 6校。西地区部会は、部会長校 1校、東海、
京都、阪神、中国・四国、九州の 5地区協議会に、監事校 1校を加えた


































































































第 3章　「21 世紀」開幕前夜（平成 7～ 11（1995 ～ 1999）年）




























































































　LSC 開設から 3年後の平成 10（1998）年には、校地Ⅱの法学部棟に



































































































　この図書館ホームページは約 5 年間運用された。そして平成 15
（2003）年本学ホームページが大幅にリニューアルされると同時に、図
書館のホームページもリニューアルされ、現在に至っている。
　図書館ホームページの公開、LSC と LLC の設置は、本学にとっても
図書館にとってもビッグイベントだった。図書館スペースの拡張と情報
化社会にしっかりと対応し、4つの図書館を 1つにつなげ、すべてが開
かれた図書館としての空間となり、さらに「全世界に向けて公開する」
という意味のあるホームページを公開できたことが、その後の本学図書
館の更なるステップアップに繋がり、現在の図書館に受け継がれている
ことは言うまでもない。（続く）
